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Előadás kezdete 6b órakor!
V Í G S Z Í N H Á Z
Telefon 14—71 Ig a z g a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 14—71
Debreozen, 1919 február 26-án, szerdán:
O pere t t  3 fe lv o n á sb a n .  I r t a :  B ró d i  S. Z e n é jé t  s z e r e z te :  R é n y i  A.
R e n d e z i :  R e m e te  Géza. V ezén y l i ;  Málly K á ro ly
Jo ze tte  —  —  —  —  Z ö ld h e ly i  A.
P a u l in e  —  •— —  —  E g y ed  L e n k e
Eliz — —  —  —  —  Á rk o sy  0 .
R o ze t te  — —  —  — K o rra  iné
Szem élyek:
B e a u  C h a tea u  g ró fn é  —  H o n th y  H a n n a
B eau  C h a tea u  m á rk i  —  Heltai Jen ő
A h a d n a g y  -— —* —  K á ld o r  D ezső
M iska ) . . . —  R e m e te  G éza
. , . ( h u s z a r o k  0  .A n d r i s )  —  S z e n d e
T ö r té n ik :  F r a n c ia o r s z á g b a n — n a p ja in k b a n  egy grófi k as té ly b an .
Debreczen, 1919 febrnár 27-én, csütörtökön:
Csak felnőtteknek!
'  a penziigynök.
B o h ó za t .
De&reczea város és a Tiszántúli ref. eRyházker. könyvnyomda-vállalata.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1919
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